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1. Iluraikan bagaimana spesimen kulit haiwan disediakan
untuk pameran.
(20 markah)
2. Tuliskan nota-nota ringkas mengenai'tajuk-tajuk
berikut:
(a) Sistem penghadaman dalam haiwan
(b) Herbivor
(c) Neotip
(d) Sistem Binomial
(2O markah)
3. Huraikan bagaimana anda menyediakan rangka tulang
untuk pameran.
(20 markah)
4. Huraikan bagaimana anda memperolehi spesimen parasit
dalam usus untuk pengenalpastian.
(2O markah)
5. Gambarajah di bawah merupakan tiga jenis jantung dalam
vertebrata. Apakah perbezaan di antara ketiga-tiga
jenis? Manakah jantung yang paling cekap dan kenapa?
(2O markah)
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46. (a) Labelkan gambarajah berikut:
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(15 markah)
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5(b) Labelkan gambarajah berikut:
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